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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tentang pengaruh konsentrasi dan 
interval POC urine sapi terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium 
ascalonicum L.) dilaksanakan di Desa Grogolan, Kecamatan Dukuhseti, 
Kabupaten Pati, pada ketinggian ± 17 mdpl sejak bulan November sampai dengan 
Januari 2018. 
Penelitian ini menggunakan metode percobaan faktorial dengan pola dasar 
Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) yang terdiri atas 2 faktor sebagai 
perlakuan dengan 3 ulangan. Faktor yang pertama yaitu Konsentrasi (K) terdiri 
atas 4 aras : konsentrasi 0% (K0), konsentrasi 10% (K1) ,konsentrasi 20% (K2) 
serta konsentrasi 30% (K3); adapun faktor yang kedua yakni lama interval 
pemberian POC urine sapi terbagi dalam 3 aras, yaitu : satu minggu sekali (I1),  
dua minggu sekali  (I2)dan tiga minggu sekali (I3). sehingga diperoleh 12 
kombinasi perlakuan yang masing-masing diulang  sebnyak 3 kali. 
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Perlakuan konsentrasi  POC urine 
sapi memberikan pengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah daun, bobot 
brangkasan segar, bobot brangkasan kering, bobot umbi segar per rumpun, bobot umbi 
konsumsi dan diameter,Adapun Perlakuan interval pemberian POC urine sapi 
memberikan pengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman dan jumlah daun umur 2 
MST, terdapat interaksi antara konsentrasi dan interval POC urine sapi pada tinggi 
tanaman 2 MST 
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SUMMARY 
This study aims to examine the effect of POC concentration and the 
frequency of cow urine on growth and onion yield (Allium ascalonicum L.) 
conducted in Grogolan Village, Dukuhseti Subdistrict, Pati Regency, at an altitude 
of ± 7 m above sea level from November up to January 2018. 
This research uses factorial experimental method with Randomized 
Block Design which consists of 2 factors as treatment with 3 replications. The 
first factor is concentration (K) consists of 4 levels: 0% concentration (K0), 10% 
concentration (K1), concentration 20% (K2) and 30% concentration (K3); As for 
the second factor, the frequency of POC urine of cow is divided into 3 levels, 
namely: once a week (I1), two weeks once (I2) and three weeks (I3). so that 
obtained 12 treatment combinations each repeated 3 times. 
The results of this study showed that the treatment of cow urine POC 
concentration gave a real effect on the parameters of plant height, leaf number, 
fresh weight weight, dry weight weight, fresh tuber weight per clump, 
consumption tuber weight and diameter, The frequency treatment of cow urine 
POC gave the real effect on the parameters of plant height and number of leaves 
age 2 weeks after planting, there is interaction between concentration and 
frequency of POC cow urine at plant height 2 weeks after planting 
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